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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendiskripsikan pembelajaran yang 
dilakukan guru PKn yang telah bersertifikasi di SMP Negeri I Wedi Kabupaten 
Klaten Tahun 2012/2013. 2)  Mendiskripsikan langkah sekolah dalam melakukan 
pengembangan kompetensi paedagogik pada guru PKn yang sudah bersertifikasi 
di SMP Negeri I Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Strategi penelitian 
yang digunakan adalah studi kasus tunggal terpancang. Keabsahan data dalam 
penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi.  Pertama trianggulasi 
sumber yang berupa informan dari tempat, peristiwa dan dokumen yang memuat 
catatan. Kedua trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal 
dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan kompetensi 
paedagogik guru pendidikan kewarganegaraan yang sudah bersertifikasi dapt 
ditarik kesimpulan: 1) Pembelajaran yang dilakukan guru PKn yang sudah 
bersertifikasi di SMP Negeri I Wedi bisa dikatakan cukup baik. Guru menyusun 
silabus dan RPP sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Guru memberikan 
materi pelajaran sesuai dengan kesepakatan MGMP serta acuan dari pemerintah. 
Guru menggunakan media pembelajaran dalam implementasinya di kelas. Guru 
melakukan 4 penilaian dalam implementasinya di kelas. 2) Langkah SMP Negeri I 
Wedi dalam melakukan pengembangan kompetensi paedagogik pada guru PKn 
yang sudah bersertifikasi dilakukan dalam berbagai bentuk. Guru PKn yang sudah 
bersertifikasi datang pada acara seminar, loka karya ataupun workshop pada acara 
yang digelar perguruan tinggi serta lembaga pemerintahan. Sekolah mendukung 
guru dalam mengikuti acara seminar, loka karya ataupun workshop pada acara 
yang digelar perguruan tinggi serta lembaga pemerintahan. Kepala sekolah 
berperan dalam ikut mengembangkan kompetensi paedagogik guru PKn yang 
telah bersertifikasi di SMP Negeri I Wedi. Guru bidang studi lain juga berperan 
dalam ikut meningkatkan pengembangan kompetensi paedagogik guru PKn yang 
telah bersertifikasi di SMP Negeri I Wedi. 
 
Kata kunci: Pengembangan, Kompetensi Paedagogik, Guru PKn, Sertifikasi. 
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